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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuanUntuk mengetahui sektor peluang usaha mana yang menjadi unggulan di Kota Sabang serta untuk
melakukan analisispergeseran struktur ekonomi  di Kota Sabang. Penelitian ini dilakukan di Kota Sabang pada tahun2018.
Penelitian menggunakan metode Location Quotient (LQ) dan metode analisis Shift-Share (S-S),dimana jika hasil dari analisis ini
menunjukan nilai LQ >1 maka dapat dikatakan sektor tersebut adalah sektor unggulan. Berdasarkan perhitungan Location Quotient
(LQ) terlihat bahwa sektor unggulan di Kota Sabang adalah sektor pengolahan sampah, pengadaan air, limbah dan daur ulang
dimana pada tahun 2012 sektor ini nilainya mencapai 5,26 dan pada tahun 2016 mencapai 4,44. Selain sektor pengadaan air,
pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sektor lain yang dapat dijadikan sektor unggulan di Kota Sabang adalah sektor
pertahanan dan jasa sosial wajib, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, penyediaan makan minum dan
akomodasi, penyediaan listrik dan gas dan kontruksi dimana berdasarkan perhitungan Location Quotient (LQ) sektor-sektor ini
memiliki nilai >1, sehingga sektor ini merupakan sektor unggulan Kota Sabang dan juga dapat dijadikan sebagai ekonomi
pendukung masyarakat di Kota Sabang.Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode Shift-Share (S-S) hampir semua
sektor lapangan usaha di Kota Sabang mengalami pergeseran dimana jika dilihat diatas semua sektor memiliki nilai pergeseran
ekonomiatau pertumbuhan (Dij) positif meskipun nilai dari sektor listrik dan gas memiliki nilai Dij negatif. Dari semua sektor yang
dinilai, sektor kontruksi merupakan sektor yang paling besar pergeseran dan pertumbuhannya dengan nilai total pertumbuhan (Dij)
sebesar 5.631.597, hal ini sesuai dengan dugaan awal penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ada dua rekomendasi
yang di berikan yaitu : Pemerintah harus melakukan perbaikan untuk pengembangan disetiap sektor yang di unggulkan di Kota
Sabang, pemerintah juga harus mengalokasikan dana untuk meningkatkan ekonomi yang menjadi unggulan di Kota Sabang.
Disamping itu pemerintah juga jangan mengabaikan sektor lain untuk menunjang perekonomian di Kota Sabang, Pemerintah Kota
Sabang juga harus melihat sektor lapangan usaha yang memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang positif, sehingga sektor tersebut
mampu dijadikan sebagai sektor ekonomi alternatif baik itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat di Kota Sabang
juga dapat dijadikan sebagai ekonomi alternatif yang memiliki daya saing di luar daerah.
Kata kunci : Kota Sabang, Sektor  Unggulan, Pergeseran Ekonomi.
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ABSTRACT
This study aims to determine which business sector sectors are the flagship in Sabang City and to analyze the shift in economic
structure in Sabang City. This research was conducted in Sabang City in 2018. The research used Location Quotient (LQ) method
and Shift-Share (S-S) analysis method, where if the result of this analysis shows LQ> 1 then it can be said that the sector is the
leading sector. Based on the calculation of Location Quotient (LQ), it is seen that the leading sectors in Sabang City are waste
processing sector, water supply, waste and recycling where in 2012 the sector reaches 5.26 and reaches 4.44 in 2016. In addition to
the water supply sector, waste treatment, waste and recycling of other sectors that can be used as the leading sectors in Sabang City
are the defense and compulsory social services, health services and social activities, government administration, the provision of
drinking and accommodation, the provision of electricity and gas and construction where based on the calculation of Location
Quotient (LQ) these sectors have a value > 1, so this sector is the leading sector of Sabang City and also can be used as a
community supporting economy in Sabang City. Based on the calculation using Shift-Share (S-S) method, almost all sectors of
business field in Sabang City experienced a shift which when viewed above all sectors have positive economic or growth (Dij)
value even though the value of electricity and gas sector has negative Dij. Of all sectors assessed, the construction sector is the
largest sector of shifting and growth with a total growth value (Dij) of 5,631,597, this is consistent with the initial estimation of this
study. Based on the results of this study, there are two recommendations that are given are: The government must make
improvements to the development of each sector in the proposed city of Sabang, the government must also allocate funds to
improve the economy that became superior in Sabang City. Besides, the government also should not neglect other sectors to support
the economy in Sabang City, Sabang City Government should also see the business sector sector that has a positive economic
growth value, so that the sector can be used as an alternative economic sector either to meet the daily needs of society in Sabang
City can also be used as an alternative economy that has competitiveness outside the region.
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